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¿ r o t í i n f i a 4 e L e ó ^ n , m S i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LuegQ qüe los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que' se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hastá el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
iervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS»DÍAS 
. EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales .35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
0,75 pesetas, la línea: Edictos "dé Juzgados 
municipales, á 0,40 pesetas la línea.' 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial, . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFJCIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l dé 1859) 
S U M A R I O 
Ministerio de Educación Nacional 
Exg.n\en de expedientes de depuración. 
: ,• Admin i s t r ac ión P r o v i n c i a l 
Diputación provincial de L e ó n . -
C raúar . : - •; - • . ' ^ ' 
Jefatura de Obras púoi icas de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
i Aíhi i in is t rac ió t i . Mnoic ipa l 
-dictos de Ayuntamienk s. 
Rancios particulares. 
L o digo a V . I. para su conoeimien-
tos y d e m á s éfectós. —Madrid, ILde" 
Febrero de 1941—.1. Ibáñez Martín.-
Iltmo. Sr. Director General de P r i -




L a legislación sobre familias nu-
merosas, integrada por el Decretp-
Ley de 2Í de Junio de 1926, y su Re-
glamento de 30 de Diciembre de d i -
i ... cho año , Decreto-Ley de 4 de A b r i l mSleriO de EálltaClOnNatlOIial de y Decreto de 27 de Diciem^ 
• • í bre de 1932, conceden derechos a 
matriculas gratuit-as en todos los Es-
tablecimientos de enseñanza oficial 
y á satisfacer cédula de la tarifa 
Iltno.>. Sr.: Visto el expediente de 
cjepuración, en t r á m i t e de Vevisión 
^e U. Pedro Rodríguez Díaz, Mestro 
^e Unseco (León), examinado el ex-
peaiente, la propuesta de la Gomi-
npA- buPerior Dtctaminadora de ex-
dp i ei?tes de depurac ión y el informe 
'- la Dirección General de Primera 
su ^nanza-—Este Ministerio ha re-
x h l ?'' Deciarar definitivamérite re-
^aüo el expediente de D. Pedro Ro 
1.a (Rentas de trabajo), clase 16 (1,50 
ptas.) a favor de los padres de ocho 
o m á s hijos legít imos o legitimados a 
su cargo, que sean cabezas de fami-
lia , v ivan exclusivamente del salario 
o jornal y no sea éste superior a seis 
m i l pesetas anuales y a los huérfa-
nos de padre y madre menores de 23 
años , solteros, hijos de obrero o de 
funcionarios. 
Deseosa esta Corporac ión de acuer-
UeinDnl 1"^  "iKja, auuuu uei do con la legislación del Nuevo Es-
^Htacimfno eVaiS^SpendÍdP e inha" ftadó, de acoplar aquellas disposicio-
nes, en lo que a la Diputac ión con-
cierne, poniéndolas a tono con las 
necesidades de la hora presente, la 
su 
san1'U^Z impon iéndo ie como 
J-jon, la suspensión de empleo y 
, 'uo por dos años con bono del 
i  po. fí116 H va sus ido i -
.e 11 Para el ejercicio de cargos directiv * ^ " J " C1 CJCIC1C1(J ut; cargos 
i0n ' vo^ y de confianza en institu-
Cunurales v de enseñanza.-
ci 
Comisión Gestora en sesión de 10 
del corriente acordó : 
1. ° Que eL tope o l ímite m á x i m o 
de seis m i l pesetas por todos los con-
ceptos que se exigen como ingreso 
anual por el a r t ícu lo 2.° del Regla-
mento de 30 de Diciembre de 1926, 
junto con los d e m á s requisitos cita-
dos, para que.losobreros y funciona-
rios públ icos obtengan los beneficios 
como familias oumerosas, y entre 
ellos, el de obtener cédula personal 
de l a ú l t ima clase de la tarifa 1.a, que 
se refiere a rentas de trabajo, se ele-
ve, por ío que a éstas afecta a diez 
m i l pesetas. 
2. ° Que esta medida se aplique 
igualmente a los huér fanos de padre 
y madre menores de 23 años , solteros, 
hijos de obrero o de .funcionario' a 
que se refiere el a r t í cu lo 1.° del De-
creto-Ley de 4 de A b r i l de 1927, y 
3. ° Que dicha modif icación be-
neficiosa se hace, queriendo seguir 
en todo las consignas de nuestro Je-
fd Nacional y Genera l ís imo y lleva-
dos de un alto espír i tu pa t r ió t ico y 
justiciero, sin perjuicio de estudiar 
otras modalidades que puedan favo-
recer a las familias numerosas. 
L o que se publ ica en este pe r iód i -
co oficial para general conocimiento 
y en particular para el dé aquellos a 
quienes afecte. 
Por Diós„España y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León, 13 de Febrero de 1 9 4 1 . - E l 
Presidente, Enrique Iglesias. — E l Se-
cietaVio, José Peláez. 
Diputación Provincial de León 
COMISION G E S T O R A 
A R B I T R I O S 
C U O T A S que por el arbitrio establecido por esta Dipu tac ión sobre p roducc ión de fuerza, h id ráu l i ca se señala 
a los contribuyentes que a con t i nuac ión se relacionan, para que los interesados puedan interponer las recla-
maciones que se crean oportunas en el plazo de un mes, a partir de la pub l i cac ión en este per iódico oficial' 
N O M B R E D E L C O N T R I B U Y E N T E ^ 
Domingo Alonso González 
Narciso Alonso García 
Ju l i a González 
Tor ib io González 
Antonio González García 
Nistal y C o m p a ñ í a 
Anselmo López Barr io 
J u l i á n Pérez Marcos 
Silvestre Carbajo Mart ínez 
Luciano F e r n á n d e z Meruelo 
Francisco Llamas García 
Manuel Mart ínez 
Bernardo Gimeno Villafañe 
María Rodríguez Ares 
E m i l i o Alvarez Bardón 
AngeLGarcía Blanco 
Manuel Riesco Fuertes 
Isaac Suárez García . 
José Panizo Santos 
Guil lermo Mart ínez Huerga 
Eduardo Alonso Criado 
Alejo Alonso Alonso 
Benita Mart ínez Alonso 
Pablo Mart ínez Mart ínez 
Rodríguez Crespo y C o m p a ñ í a 
Celestina Alonso Prieto 
Adolfa Alonso Quintani l la 
Florencio Prieto V. Frez. y Compañ ía 
Florencio Prieto 
Mar ía S imón Abajo 
Serafina M e n d a ñ a 
Arturo Cordero Alvarez 
J u l i á n de la Iglesia 
Amador Llórente F e r n á n d e z 
José García Conejo 
José Pérez Valle 
Valeriano Suárez 
Socorro Arias 
Rufo Suárez Qoñej o 
Bautista Suárez Suárez v 
Ildefonso Gómez García 
Urbano Gutiérrez González 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabezas Arias 
Agust ín García Suárez x , 
Daniel García Suárez 
Felipe García Alvarez 
Jacinto F e r n á n d e z y otros 
Eugenio Nuevo 
Alejandro Prieto 




Pompeyo Pérez Benito 
Angel García Cordero 
Florencio F e r n á n d e z 
Pedro del Campo Alonso 
Antonio Cuervo (iarcia 
P U E B L O 
Astorga 







{. » • ' : " ,v 
L a M i l l a 




L u c i l l o 
Boisán 
• >>' 
F i l i e l 
Ghana 
Mol ina Forrera 
Quintani l la 
» 
Luyego 
Lucf l lo 
Priaranza 
Quintani l la 
» 
San R o m á n 
Llamas 
Vi l lav ic iosa 













Vi l la rmer ie l 
L a Veguell ina 


















L u c i l l o 
• , » • , ' ' 





Luc i l l o 
Luyego 
» 
LJanias de la Ribera 
» 
» - . 
» . ' 
» 





Quintana del Castillo 
San Justo 
M O M B R E D E L C O N T R I B U Y E N T E P U E B L O A Y U N T A M I E N T O 
Antonio Cuervo García 
Juan Fuerte Vega 
Emilio Rodríguez Cela 
Manuel Salvadores Prieto 
Severo Barrios Gigante 
Hros. de Santiago Moran; 
Hros. de Felipe Mart ínez 
Manuél Centeno Mart ínez 
Pedro Arias Poza \ 
Santos Cabezo Vega 
Blas Vega Vega . 
Lucas Rueda Luengo 
Enrique Alvarez F e r n á n d e z 
Salustiano Alvarez F e r n á n d e z . 
Adriano Silva 
Víctor Mart ínez An tón 
Miguel Capellán García 
Tomás Alonso-Carro 
José Marcos Mart ínez 
Nicolás Cabero García 
Miguel Martínez Puente 
Venancio González 
Juliana de Abajo 
Inocencio de Abajo 
Teresa Alvarez 
Cayetano García > . 
Pedro Cabezas 
José Centeno Fuentes 
Sociedad Cómi;ne^a 
Luis Cordero Ares 
Joaquín Iledondo Santos 
Miguel Royo Andrés 
Lorenzo González González 
Marcelino Alonso Cordero 
Miguel García Prieto 
Rogelio Pérez García 
Narciso Alonso García 
José Cuervo Rodríguez 
Fernando Valderrey 
Antonio Nistal García ' 
Pedro González González 
Benito Cañas Nistal 
Juan Francisco Redondo 
Tomás García Alvarez 
Manuel González García 
Pedro 'Mart ínez Sevillano 
Marceiino Redondo F e r n á n d e z 
Ulpiano Santiago de la Torre • 
, Rafael Calvo Rubia l 
José María A l vera 
Manuel Alvarez Can tón 
Ciríaco Macías 




Uictino de la Fuente 
francisco Flórez 
yeiestúno Prieto Berciano 
(0se Iglesias 
^artin Iglesias y otros 
^ m e n del Campo Prieto 
y ael Ferrero y otros 
p p u Perrero y otros 
^ectnca de V a l de San Lorenzo 
Santos García 
' ^ s d i o Cabreros 
» Q S García 
p^fe Paramio 
^ g e n i o Teruelo 
Nistal 




















Quintana de Fon 
Vi l lamej i l 
Sueros 

















San Fel iz 
' » 








Vel i l l a 
Castrillo 
Vel i l l a 
Felechares 










Santa Marina del Rey 
» ( ' 
» , 
» 
Turc i a 
» 
' )) • • r- ' ./ ' 





























Vil larés , 
AWjñ de los Melones 
Busti l lo 
» 
» 


















Manue l Carracedo 
Gregorio García Mart ínez 
Basi l io Prieto 
Juan Carracedo Justel 
David González 
Francisco T u r r á d o 
L u c i n i o Pérez Apar ic io 
Celestino Mart ínez 
Abundio Flórez Tora l 
Vda . de José Gallego 
José Pérez Diez 
José Lobato 
NicoMs García Valderrey 
Gaspar Monoy Jáñez 
Baltasar Movnoy Brasa 
Francisco Pr i io 
E l m i s m o ' 
F e r n á n Prieto Bercianos 
Saturnino Prieto 
Paciano Nistal 
Herederos de, Cecilio Lafuente 





Mar ino Rubio Méndez 
Andrés Pérez García 
Miguel Qu ín tan i l l a 
María García 
Francisco García \ • 
Már iano Rubio 
Cayetano Fe rnández 
Se veri no del Río 
André s Escudero 
Herederos de Gaspar García y otros 
Doroteo Cabreros 
Vicente Rodr íguez 
Angel Rodríguez 
Blas Cantón 
Hros. de Francisco García y Juan López 
Esteban Miguélez 
Cánd ido Castro 
Segismundo del Riego 
Segundo Pérez 
José Mart ínez 
Miguel Miguélez 
Marcelino F e r n á n d e z 
Manuel González. 
Francisco García 
José Mart ínez del Río 
Severino Vega , 
Matías Miguélez 
José Mart ínez 
José y Blas San Mart ín 
Mariano Casteló 
Diego Rebollo Casado 
Ricardo Galbón 
Ben jamín F e r n á n d e z . 
Marcos de Lera 
E l i sa González 
Pablo Martín Cantón 
Angel Juan Blanco 
Manuel F e r n á n d e z 
Inocencio Vega 
Lu i s Franco Juan 
César Moro Ferrero 
Vda . de Eugenio de Mata, 
W U N T A M I E A P U E B L O 
Pobladura de Yuso 
Gastrocontrigo 
Robledo 
» ; i 
» 
• .» 





Palacios de l a Valduerna 










Cas t ró t i e r ra 
» 
S a n t a m a r í a 
San t ibáñez 
San Esteban 
J i m é n e z 
» . 
Vi l lanueva 
San Martino 
San Juan 
Veguelliria dé Fondo 
San Cristóbal 
Vi l lamediana 
Seisón 
Vi l lamediana 




Soto de la Vega 
Valdefuentes 
Azares 
» „ ' 




Vi l laza la 
Santa Mar in ica 
Huerga de Frailes 
» 















Quintana del Marcó 
» 
Regueras de Ar r iba 
Riego de la Vega 
» 
Santa María dé la Isla 
» , ' 
San Esteban de Nogales 
» 


















L a Bañeza 
» 
N O M B R E D E L C O N T R I B U Y E N T E 
Enrique Mart ínez 
Clementina Rodr íguez 
pelipe Zapico 
Sociedad Industrial S, Antonio . 
Micaela Acevedo 
Hijos de A n t o n i o Grandoso 
Vda. de Félix del Bar r io 
Jesús García 
Robustiano Gutiérrez 
Miguel Badiola . 
Vda. de Agustín Suárez 
Hidroeléctrica Legionense S. A . 
Sociedad Electricista León S. A . 
Francisco Flórez 
Herederos de Pedro González 
Gabriel Barr io 
Florentino Rodríguez 
León Industrial S. A . 
E l mismo. 
Ricardo González 
Pedro F e r n á n d e z 
Plácidj) F e r n á n d e z 
Aquil ino Balbuena 
Amador Ruiz Orejas 
Gregorio^ González. 
Nicolás González 





Florentino Rodr íguez 
J . Crespo Hermanos 
Antonio Ménéndez 
Santiago Alfa-genie hijo 









Jul ián Balbuena 
Felipe García 
Antonio F e r n á n d e z 
Lorenzo Pérez Ramos 
Marcelino González 
Restituto González * 
Victorino Valcárcel 
Mario Cimadevil la 
Graciano Gutiérrez 




Lino Poblac ión 
J u s t i n o Pacho 
Lruz Bahi l lo 
^ndrés Ubón F e r n á n d e z 
^amuel Rodríguez-
^ p a u Corral Alvarez 
Victorino Perreras 
f;upnio Salán 
l S V Í 0 A- Garballo 
Jomuaido Flórez 
^ t u r l n o Alonso 
Pelín n0s de Eduardo G. Ca lderón 
u§uel Llórente 
A Y U N T A M I E N T O 
C U O T A 
Ptas. Cts, 
L a Bañeza 








L a Robla 
Vil lalceide 
Serri l la 1 
P a r d a v é 
Robles 




Barr i l los 






L a Mata 
Vegaqriemada 
Palazuelo 
L u g á n 
L a Po la 




Cimanes del Tejar 





Otero de las D u e ñ a s 
















Vi l l ac idayo 
Gradefes 
San t ibáñez ' 
Vi l lac idayo 
Vi l lómar 
» — 





L a Bañeza 
L a Vec i l l a 




L a P o l a 
» 
» 
» - ^ 
L a Robla 
Matallana 
» . ! 
',)) ,. 
» • ' ' \ 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
»• • , 
Vegaquemada 













L a Po la 


















Mansi l la de las Muías 
» ' / 
Mansi l la Mayor 
» 
» 








































































N O M B R E D E L C O N T R I B U Y E N T E P U E B L O A Y U N T A M I E N T O 
Vda . de Balb ino Mantecón 
Antonio Alvarez 
Ri-cardo Llamazares _ 
Ben jamín González 
Agust ín Ve l i l l a y sobrinos 
Asunc ión F . Ghicarro 
Raimundo Oblanca 
Antonio Alvarez Santos 
Eduardo Recas 




Luís Apar ic io y hermanos 
Asunc ión S. F . Ghicarro 
José Llamazares 
Florencio Santos 
A q u i l i n o Soto 
Ezequiel Redondo 
Asunc ión S. F . Ghicarro. 
F e r n a ü d o Perreras 
José Robles Al l e r 
E m i l i o del Barr io 
E l mismo 
Hidroe léc t i i ca del Porma 
Gregorio Méndez 
Ignacio F e r n á n d e z 
Hros. de Gerardo Flórez 




Santiago J i m é n e z 
Isabel E e r n á n d e z 
Basíliíiés Mart ínez 





Pueblo de Vil la tür ie l 
Laurentino Redondo 
José Moratiel 
Qu in t ín González , 
Corsino García 
Bernardo F e r n á n d e z ' 
José Alvarez 





V d a . de Manuel F e r n á n d e z 
Conrado Guisuradga 
Fuerzas Motrices del V . L u n a 
Antonio García Robla 
Juan Diez Ramos 
Jesús L lóren te 
Angel Diez Pérez 






Teodoro F e r n á n d e z 
Honor ino Alvarez 
Hig in io Fuertes 
E m i l i o García 
Victor ino B a r d ó n 
F^loy Alvarez 





Vil labal ter 
» 
Trobajo 





Paradi l la 
San t ibáñez 
Grulleros 
» 
Vega de Infanzones 
» 
Castril lo 






Vi l laqui lambre 
Vil laobispo 
Vi l las in ta 






V i l l i m e r 
Villafalé 
Vil lacont i lde 
Vi l l abúrbu la 
Vega de los Arboles 
Roderos 
León 





L a Vega de Viejos 
Peña Iba 
L a Vega 
San Fel iz-
L á n c a r a 
San Pedro 
Santa E u l a l i a 
P a l a d í n 
» 
Las O m a ñ a s 
San Mar t ín 
Mata luenga 




Los Barrios de L u n a 





Onzoni l la 











Vega de Infanzones 




Vil laqui lambre 
» • 




» ", • 
» 
» 
':, • » ^: • 







Campo de la Lomba 
Cábr i l lanes 
' - " > > ' 
» 
» 
L á n c a r a 
» 
» 
Las O m a ñ a s 







Palacios del S i l 
Riel lo 
N O M B R E D F L C O N T R I B U Y E N T E 
Leonardo Cordero 
Mariano G. Lorenzana 
Roseada Alvarez 
Gumersindo Alvarez Hnos. 
Felipe García Diez 
Antonia Alvarez 
Casimiro García 
Nemesio Alonso . 
José Qu iñones 
Cooperativa Eléc t r ica „ 
Vda. de Leonardo Q u i r ó s 
Antonio Pérez Merino 
José García 
Je rónimo Alvarez 
Donato Arias 
Petronilo González 












Valentín F e r n á n d e z 
Manuel García 
Conrado García 
Hidroeléctrica L a Proh ib ida S. A . 
Herederos de Juan Alvarez 
Herederos de Francisco F e r n á n d e z , 
Explotaciones Hidroe léc t r icas del S i l 
Antonio F e r n á n d e z 
Blas López 







Clodomiro Rodr íguez 





Juan Díaz Vida l 
jmda de Juan Morán 
Antonio García 
^fniüo Barba 
godríguez Crespo y C o m p a ñ í a 





g l o r i o de la Fuente 
\ rüctuoso Arias 
^ n u e l a Pérez 
p^nueia T a b e e s 
He S LóPez 
^ e r t 0 Alonso 
^ u d l ^ f 1 ^ ' ' 
ua de Agustín Alonso 
P U E B L O 
Riel lo 
T r u é b a n o s 
L a Majúa 
Genestosa 












L a Gandari l la 
L a Utrera 
M u ñ a s de Pongos 









V i l l a r 
Ora l lo 
Caboalles de Abajo 




V a l d e c a ñ a d a 
Ponferrada 
Torre 








Turienzo Cas tañero 
Folgoso 
L a Rivera 
Folgoso 
Molinasepa 
» ~ . 
Onamio ' 
Almagarinos 












A Y U N T A M I E N T O 
Riello 
San E m i l i a n o 







































Igüeña » . 

























































































N O M B R E D E L C O N T R I B U Y E N T E 
Antonio Cosío 
Víctor Sánchez 
Adolfo Rodr íguez 
Fernando Rodríguez 
Electra de Burón 
Sociedad Hidroe léc t r ica 
Carlos Marcos 
Junta vecinal 
L a Sociedad de Vecinos 
Pueblo de L lánaves 
L a Sociedad de Vecinos 
Idem 
Atalo Nicolás González 
Víctor Segundo y Sandalio Rodríguez 
Los mismos 
Samuel Rodríguez 
Herederos de At i lano Mart ínez 
Acacio F e r n á n d e z 
Amal lo F e r n á n d e z v C o m p a ñ í a 
Fél ix López 
El ias F e r n á n d e z 
Electra Sajambriega 
Cooperativa Eléct r ica 
Antracitas de Vel i l l a 'S , A . 
Electra de Viesgo 
E l pueblo de 
Gregorio Escanciano 






Marcel ino F e r n á n d e z 
Melchor Rodríguez 
Rogelio F e r n á n d e z 
Miguel Díaz 
Vecino de C i güera 




Máx imo Rodríguez 
Manuel Gómez 
Cesáreo García 
José Eguiagara^ Pal la rás 
E l mismo 
Estanislao BalbuenaT 
Avel ino Espeso 
José Alvarez Gago 
Manuel Mateos y lierederos de Juan Antonio,. Pérez-
Herederos de Claudio Enc ina 
D a m i á n Cimadevi l la 




Hidroeléc t r ica de S. Cipr iano 
Augusto Jenaro Abín 
Tor ib io López 
Luc io Humanes Ba r to lomé 
Victoriano de Lucas 
Aurel io de la Red 
, Evencio Moría 
F ide l Revuelta 
Manuel Salán 




Monte de Piedad de L e ó n 
C U O T A 




Polvo red o 
B u r ó n 
Acebedo 




Por t i l la 
V a l verde de la Sierra 

















E l Otero 




S a l a m ó n 
Cigúera 
Vega mí an 




Vi l lacor ta 
L a Sota 
S a h á g ú n 
• »' • 
A lmanza 




San Pedro • 
L a R iva 
Vega 
Vi l lapadierna 
Saechores 





L a Vega 




Vi l l amar t ín 
)> 
V i l l a m o l 
Cas t roañe 
Riaño 
>. 
B u r ó n 










Posada Vá ldeón 
» 
Prioro 




























L a Vega de Almanza 
» 
Joara 
Saelices del Río 
Valdepolo^ 
» 
Vil lamar t ín 
>y 
V i l l a m o l 
Vil laselán 
9 
NfCLM BRE DÉL COXTRTBU VENTE PUEBLO 
Máximo Diez 





Maximiano Ruíz * 
Vda. de Eutiquio Antol ín 
Ildefonso Cuesta 
Mariano Fe rnández 
Irineo Valcuende • 









Várela y Temprano 
Sindicato de Vi l lademor ' 
CelestinOvContreras 
Catalina Caños • 
Urbano Vil lanueva 
Hnos. de Juan Crespo ' 
Hros. de T o m á s Pérez 
Anastasio Navarro 













Banco de España y Urquijo Vasgdo, 
Ernesto López 
Monte de Piedad de León 
Esperanza Barrio 
José Ramos 
Hros. de Serafín F e r n á n d e z 
Manuel Camelo 
Emilio López Santos 
Jesjis López 
Simón Cela y C o m p a ñ í a 
Hros. de Gumersindo F e r n á n d e z 
Vicente Poncela 
Vda. de Pedro Alonso 
iomás Alvarez 
Vda. de Federico Alonso 
{;aula Soto 
Hros. de Celestina y Valent ín Pardo 
f f i a Suárez 
Comuiñas 
Tvaa. de T o m á s Ledo 
feopoldo Reboleiro 










Vel i l l a 
Castillo 
Algadefe 




Cimanes de la Vega 
Fresno de la Vega 
Válderas 




• .» • 
Palanquinos 
















y i l l a m a r t í n 
Villadepalos 
Carracedo 
» ' ' • 
Villadepalos 
Cárracedelo 
Paradela del Río 
C o m i l ó n 
Paradaseca 
Véllar de Acero 
Campo del Agua 




Vega d e V a l c á r c e l 
í i e r r e r í a 
Ambasmestas 
Ruitelán 
Vega de Valcárcel . 
Toral de los Vados 
Villafranca 
A Y U N T A MI L X T O 
Villásélárr 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s 
V i l l a z a n z o 
Algadefe 
Campo de Vi l lav ide l 
C.ebrones del Río 
» 
Cimanes.de la Vega 
Fresno de ja Vega 
Valderas 
Tora l de los Guzmanes 
Valencia de Don Juan 
Vil lanueva de las Manzanas 
» 
» 






















Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Villadecanes 
Vil lafranca 
T O T A L 14.791 77 
l0cM relaci.ón aplicable para los años de 1940 y 1941, íué a p r o b a d á por la. Comisión Gestora, en sesión de 
trans act.ua^'sei^alando para hacer efectivo el ingreso de los años referidos los cuatro primeros meses, una vez 
0rdpCUrri<^0 e^  P^azo' para reclamaciones, en evi tación de las sanciones que por su incumplimiento señala la 
enanza para su exacción. 
^ o n , 18 de Febrero de 1941.—El Presidente, Enr ique Iglesias. 
10 
leiatora de (raras m\m 
f!e la proMa fe LeÉ 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obleas de empedra-
rlo concertado en los k i lómetros 111 
ni 111,450 de la carretera de V i l i a -
cas l ín a Vigo a León, he acordado en 
cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo público, para 
ios qué se crean en el deber de hacer 
alguna rec lamación contra el contra-
iista D. Gabriel Sáenz de lax Mata, 
por daños y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, acciderites del 
irabajo y demás qüe de las obras se 
deriven, lo hagan en el Juzgado mu-
nicipal del t é rmino é m q u e radican, 
que es de León, en un plazo de 20 
das, debiendo el Alcalde de dicho 
t é rmino interesar de aquella autori-
dad, la entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que debe rán remitir 
a la Jefatura dé Obras Púb l icas , en 
esta capital, dentro' del plazo de 30 
días, a contar de la "fecha de 1 a" inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
León,- 24 de Febrero de 1941.—El 




Por acuerdo de esta Corporac ión 
municipal , se abre concurso entre 
las Casas constructoras fie Relojes de 
torre de fabr icación nacional, para 
la adquis ic ión de un reloj con las 
jíiguientes caracter ís t icas , que ha de 
ser colocado en la torrecilla dé la 
Casa Consistoriál de esta vil la-
Reloj de horas y medias horas. 
'Remontaje de pesas a mano, se-
manal, con doce metros de»tiró d i -
recto. 
Esfera de cristal de un metro y 
treinta cent ímetros de d iámet rp , pro-
pia para i luminar por el interior, 
con marco de hierro forjado. 
Campana de 250 kilogramos, de 
bronce primera calidad. 
Columna soporte con tejadillo y 
veleta. 
Accesorios para su perfecto fun-
cionan^iento. , 
Potencia: Para accionar hasta cua-
1ro esferas de dosímetros , y sonando 
campanas hasta de 900 kilogramos^ 
sin forzar los mecanismos. 
Precio m á x i m o de su coste, inc lu i -
dos los gastos de transporte y colo-
cación, seis mi l quinientas pesetas. 
A este concurso pueden acudir 
lodas las Casas constructoras domi-
ciliadas en España , dentro del plazo 
de veinte días hábi les , a contar del 
siguiente al en que aparezca inserto 
< ste anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, remitiendo o pre-
sentando con su propos ic ión una 
descr ipc ión detallada de las caracte-
ríst icas del reloj que ofrezcan, y una 
fotografía o grabado del mismo. 
E i concurso se resolverá por la 
Corporac ión municipal al día si-
guiente hábi l al en que se cumplan 
los veinte de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, ' a las once de su m a ñ a n a , 
en sesión públ ica , y su adjudica-
ción se notificará a j a Casa o perso-
ñ a que^haya ofrecido mejores venta-
jas," tanto en precio como en calidad, 
y que acepte las demás condiciones' 
del pliego que sirve de base para 
este concurso, y que se halla de ma-
nifiesto en la Secretar ía tnunicipal 
hasta la fecha de su resolución. 
Bembibre, 18 de Febrero de 1941.— 
Él Alcalde, E loy Reigada. 
Nú.m. 77.—44,25 ptas. 
A las once h o r á s del día s iguíenté 
háb i l , después de transcurridos vein-
te, t a m b i é n hábi les , de la inserc ión 
dé este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, y bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde, o Concejal 
delegado, en la Casa Consistorial, se 
p rocederá a la subasta, con arreglo 
al pliego de condiciones que se halla 
(Je rhanifiésto al públ ico en la Secre-
tar ía de este, Ayuntamiento, de las 
obras de r epa rac ión de la Casa Con-
sistorial, y cons t rucc ión de una to-
rreci l la para reloj de torre, por el 
presupuesto total de diez y nueve 
m i l ciento" veintinueve pesetas y 
ocherí ta y tres cént imos , ad jud icán-
dose el remate al que ofrezca mejo-
res condicíories de baja de dicho 
presupuesto , 
L a subasta se, verificará por plie-
gos cerrados, que p o d r á n ' s e r presen-
tados por los licitadores o sus apo-
derados legales, todos los d í a s hábi -
les; durante las horas de oficina, en 
la Secretar ía mun ic ipá l , hasta el an-
terior á la ce lebración de.la misma; 
debiendo contener los pliegos la pro-
posic ión extendida en papel de la 
octava clase, y reintegrados, además , 
con el impuesto de paro obrero, fir-
madas por el propio licitadgr, y 
a c o m p a ñ a d a s de su cédula pei^onal 
corriente y del resguardo de haber 
constituido en la Caja munic ipa l el 
depósi to provisional para licitar, 
equivalente al dos por ciento del 
tipo de la subasta, sin cuyos requi-
silos nó serán admitidas. E l adjudi-
catario pres tará fianza definitiva en 
metál ico o valores del Estado, en 
p roporc ión al cinco por ciento del 
valor del remate, que podrá consti-
tuirse en la Caja munic ipa l , o eñ la 
Caja General de,Depósitos.; 
. Modelo de proposición 
Don . . . . . . mayor de edad, de pro-
fesión . . . . . y vecino "de . . . . . . . se 
compromete y obliga á realizar las 
obras de reforma de la Casa Consis-
torial de Bembibre, con sujeción al 
proyecto confeccionado a tal fin, p0 
los Arquitectos de León, Sres. Caiiar 
y Torbadp, por el precio total de.. % 
pesetas . . . . cén t imos (en letca) V, 
ob l igándome a cumpl i r tedas 
condiciones del pliego que sirve e^ 
base a la subasta anunciada por ^ 
cho Ayuntamiento en el BOLETIX 
OFICIAL de esta provincia fecha . . . ; 
I (Fecha 3^firma). - " 
i Bembibre, 18 de Febrero de 1941 
E l Alcalde, E l o y Reigada. . 
j. , Núm. 76.-747,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdefi'iSno 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que regulan los in-
gresos del presupuesto ordinario 
para el ejércicio de 1941, se hallan de 
manifiesto a l .públ ico , para oír recia-
mac ionés ,po r espacio de qdince días, 
pasados los cuales, no serán admití-' 
das las que se presenten. 
Valdefresno, 12 de Febrero de 1941. 
—El1 Alcalde, Zacar ías Martínez. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regánles í Molineros 
de Presa-Reí 
Por acuerdo del sindicato de esta 
Comunidad, se convoca a sus socios 
a Junta General que se celebrará en 
el día 23 de Marzo próx imo, a las 
10 horas en el local del domicilio 
social, plaza del Obispo Alcoleá, le-
tra A , piso bajo, para tratar de los 
asuntos siguientes: 
1. ° Examen y . ap robac ión de la 
memoria general que ha de presen-
tar el sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al me-
jor aprovechamiento de las aguasjf 
la d i s t r ibuc ión del riego en el año 
actual. 
3o Examen de las cuéntaos, de in-
gresos y gastos correspondientes al 
año anterior. . 
Si en el día seña lado no concu-
rriera mayor í a absoluta de los votos 
que tiene esta Comunidad, se cele-
b r a r á la Junta definitiva en el día 30 
de dicho mes.cualquiera que sea el 
n ú m e r o de socios que concurra. 
Astorga, 21 de Febrero de 1941." 
E l Presidente, Miguel Si lva . 
N ú m . 74:—21,00 ptas. 
/ • • • > 
De Fuentes de los Oteros se escapo 
el día .22 una novi l la de 4 años, p6' 
negro, raza salamanquina llevan^ 
una cornal colgada de las astas. 
dueño Eleazar Negral en |5l v i 
Fuentes. 
tado 
N ú m . 75.-4,50 P E -
L E O N . 
Imprenta de la Diputac ión 
1941 • : 9 
